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f a j o k m e g k e r ü l h e t e t l e n n e k t ű n n e k . T a l á n m e g -
é r d e m e l t v o l n a e g y k i t é r ő t a z is, h o g y m i b e n is 
á l l a r e n e s z á n s z a d a g i a ú j s z e r ű s é g e a s z i n t é n 
n a g y o n r u g a l m a s a n h a s z n á l h a t ó é s m á s s z ö v e -
g e k b e n b e é p í t h e t ő , k ö z é p k o r i e r e d e t ű , d e a k o -
r a ú j k o r b a n is t o v á b b é l ő e x e m p l u m h o z k é p e s t . 
E z e k a h i á n y o s s á g o k t a l á n a b b ó l f a k a d n a k , h o g y 
a s z o f i s t á k t ó l v i s z o n y l a g k e v é s s z ö v e g m a r a d t 
f e n n , t a n í t á s a i k a t p e d i g á l t a l á b a n m á s i s k o l á k h o z 
t a r t o z ó f i l o z ó f u s o k m ű v e i b ő l i s m e r j ü k , e n n é l f o g -
va a r e n e s z á n s z k o r i s z e r z ő k s o s e m ö n m a g u k b a n 
o l v a s t á k ő k e t , h a n e m m i n d i g t ö b b e g y m á s r a é p ü l ő 
h a g y o m á n y ö s s z e f ü g g é s é b e n . M á r p e d i g e z e n k o n -
t e x t u s o k m i n d e g y i k é t b a j o s v o l n a e g y e t l e n k ö t e t -
ben á t t e k i n t e n i . M é g s e m vo l t é r t e l m e t l e n a s z o f i s t a 
t r ad í c ió r a k o n c e n t r á l n i , h i s z e n m e g e r ő s í t é s t n y e r t , 
m e n n y i t k ö s z ö n h e t a n y u g a t i c r u d í c i ó e g y o l y a n 
ö r ö k s é g n e k , a m e l y e t m i n d u n t a l a n i g y e k e z e t t m e g -
t a g a d n i é s m e g h a l a d o t t n a k n y i l v á n í t a n i , é s a m e l y 
v é g ü l a m a i k ö z g o n d o l k o d á s s z á m á r a a s z e l l e m i 
t e r m é k e t l e n s é g m e t a f o r á j a le t t . 
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A n n e S t a q u e t : D e s c a r t e s e t le l i b e r t i n a g e . H e r -
m a n n E d i t e u r s , Par i s , 2 0 0 9 ( C o l l e c t i o n H e r m a n n 
- P h i l o s o p h i e ) , 430 . 
M i n t i s m e r e t e s , D e s c a r t e s s z á m á r a a f i l o z ó f i a 
a m ó d s z e r e s k é t e l l y e l k e z d ő d i k : m i n d e n k é s z e n 
k a p o t t i g a z s á g o t el kell v e t n ü n k , h o g y i s m e r e t e i n -
k e t e g y o l y a n b i z o n y o s s á g b ó l k i i n d u l v a é p í t h e s -
s ü k ú j r a , a m e l y e t m á r n e m l e h e t m e g k é r d ő j e l e z n i . 
A XVII . s z á z a d b a n e z e g y e t j e l e n t e t t a s k o l a s z -
t i k a e l l e n i t á m a d á s s a l , h i s z e n a k é s z e n k a p o t t 
i g a z s á g o k a t n y i l v á n v a l ó a n a z a k k o r i t u d o m á n y 
i n t é z m é n y e s í t e t t e s z k ö z k é s z l e t e s z á l l í t o t t a . M i t 
k e z d j ü n k a z o n b a n a n n a k e s h e t ő s é g é v e l , h o g y 
D e s c a r t e s f i l o z ó f i á j á r a é s é l e t m ű v é r e a XVII . s z á -
z a d óta e l t e l t i d ő b e n a s k o l a s z t i k a u t á n i g o n d o l k o -
d á s é s a f i l o z ó f i a t ö r t é n e t i n t é z m é n y e s ü l é s e r é v é n 
t ö b b r é t e g n y i e lő í t é l e t r a k ó d o t t le, é s mi is k é s z e n 
k a p o t t i g a z s á g o k m e n t é n é r t e l m e z z ü k a n n a k a fi-
l o z ó f u s n a k a m ű v e i t , ak i a z t é p p e n e z e k e t i g y e k e -
ze t t f e l f ü g g e s z t e n i ? L e h e t - e k a r t é z i á n u s k é t e l l y e l 
r e v i d e á l n i a D e s c a r t e s - r ó l v a l l o t t n é z e t e i n k e t ? E z t 
a k é r d é s t t e s z i fel A n n e S t a q u e t k ö n y v e . A k é r d é s 
f i l o z ó f i a t ö r t é n e t i r e l e v a n c i á j a m e l l e t t é s z r e ke l l 
v e n n ü n k , h o g y e z a p r o b l é m a f e l v e t é s a z i r o d a l m i 
o l v a s á s , é s t á g a b b é r t e l e m b e v é v e m i n d e n s z ö v e g 
o l v a s á s á r a is k i t e r j e s z t h e t ő : l e h e t - e s z ű z e l m é -
vel o l v a s n i b á r m i t is, f ő l eg k l a s s z i k u s o k a t ? S t a q u e t 
v á l a s z a e g y é r t e l m ű n e m . É p p e n e z é r t Descartes et 
le libertinage c í m ű k ö n y v é b e n n e m a z z a l veze t i b e 
a f i l o z ó f u s ú j r a é r t e l m e z é s é h e z , h o g y t a b u l a r a s á -
vá t e s z i s a j á t e l m é j é t , h a n e m a z z a l , h o g y k i d o l -
g o z e g y o l y a n é r t e l m e z ő i h o r i z o n t o t , a m e l y s a j á t 
m e g l á t á s a s z e r i n t m e r ő b e n e l t é r a f i l o z ó f i a t ö r t é -
ne t b e v e t t n a r r a t í v á i t ó l . S t a q u e t u g y a n i s l i b e r t i n u s 
s z e r z ő k é n t o l v a s s a ú j r a D e s c a r t e s - o t , a m i a z é r t 
is l ehe t m e r é s z v á l l a l k o z á s , m i v e l D e s c a r t e s t ö b b 
m ű v é b e n is n y í l t a n az a t e i s t á n a k é s l i b e r t i n u s n a k 
t a r t o t t g o n d o l k o d ó k e l l e n f o r d u l a z i s t e n h i t e t 
v é d e l m e z v e . A s z e r z ő e z é r t k ö n y v é n e k e l s ő f e -
l é b e n e z é r t a l i b e r t i n u s o k r ó l é r t e k e z i k , é s m e g -
h a t á r o z z a a k ö n y v m á s o d i k f e l é b e n h e l y e t k a p ó 
D e s c a r t e s - o l v a s a t s z á m á r a , h o g y mi t kell a l i b e r -
t i n i z m u s j e l e n s é g é n é r t e n i . M i v e l a z o n b a n n e m 
a k a r a b b a a c s a p d á b a e s n i , h o g y a l i b e r t i n u s n a k 
t a r t o t t s z e r z ő k e t D e s c a r t e s f e l ő l o l v a s s a , e z é r t 
k ö n y v é n e k e z a r é s z e t u l a j d o n k é p p e n a s z e r z ő k 
b e m u t a t á s á n t ú l a l i b e r t i n u s o k r ó l s z ó l ó - t e h á t 
v é l h e t ő e n a D e s c a r t e s - o l v a s a t o k t ó l f ü g g e t l e n -
s z a k i r o d a l o m ö s s z e f o g l a l á s á t t a r t a l m a z z a n é m i 
p é l d a a n y a g k í s é r e t é b e n . M á r - m á r D e s c a r t e s -
p a s t i c h e - n a k t ű n i k a s z e r z ő ó v a t o s s á g a é s m ó d -
s z e r e s k é t e l y e , a m i k o r i g y e k s z i k e l h á r í t a n i m é g 
a l á t s z a t á t is a n n a k , h o g y D e s c a r t e s - r ó l v a l ó i s -
m e r e t e i e s e t l e g „ m e g f e r t ő z h e t i k " a l i b e r t i n u s o k -
ról s z ó l ó p r o p e d e u t i k a i f e j e z e t e k e t . E n n é l t o v á b b 
m á r c s a k a k k o r m e h e t n e , h a o l y a s v a l a k i t k é r n e 
fel a m ó d s z e r t a n i f e j e z e t e k m e g í r á s á r a , ak i n á l a 
s o k k a l k e v é s b é j á r t a s a D e s c a r t e s - s z a k i r o d a l o m -
b a n . D e v a j o n l e h e t s é g e s i l y e n é r t e l m e z ő i r a d i k a -
l i z m u s ? E r e c e n z i ó ke re t e i k ö z ö t t n e m l e h e t s é g e s 
e n n e k e l m é l e t i l e h e t ő s é g é t m e g v i z s g á l n i . S t a q u e t 
o l v a s a t á n a k ú j s z e r ű s é g é r ő l v i s z o n t á r n y a l t í t é le te t 
h o z h a t u n k . 
A k ö n y v l ege l e j e a r ra a k é r d é s r e ke res i a vá l a sz t , 
h o g y kit t e k i n t h e t ü n k l i b e r t i n u s n a k , é s m i l y e n te -
m a t i k a i j e l l e m z ő i v a n n a k a l i b e r t i n u s d i s k u r z u s -
n a k . A l i b e r t i n i z m u s t a z a r i s z t o t e l i á n u s s k o l a s z -
t ikára a d o t t v á l a s z k é n t é r t e l m e z i : a XVII. s z á z a d 
s z a b a d g o n d o l k o d ó i v a g y a k e r e s z t é n y s é g e t (La 
M o t h e L e V a y e r , G a s s e n d i ) , v a g y a z a r i s z t o t e -
l i a n i z m u s t v e t i k el ( G a b r i e l N a u d é ) , m i v e l ö s z -
s z e e g y e z t e t é s ü k e t t ö b b é n e m t a r t j á k p r o b l é m a -
m e n t e s n e k . S t a q u e t s z e r e n c s é r e n e m t a r t j a b e 
m a r a d é k t a l a n u l a z t az í g é r e t é t , b o g v a l i b e r t i n i z -
m u s s z a k i r o d a l m á n a k ö s s z e f o g l a l á s r a f o g s z o r í t -
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k o / n i , h i s z e n o l y k o r n a g y o n is k r i t i k u s é s z r e v é -
t e l e k e t t e s z a z e d d i g i k u t a t á s o k k a l k a p c s o l a t b a n . 
A t u d o m á n y o k k o p e r n i k u s z i f o r d u l a t a é s a l i b e r -
t i n i z m u s k ö z ö t t i k a p c s o l a t r ó l b e s z é l v e n a g y b a n 
á r n y a l j a a z e r u d i t u s l i b e r t i n i z m u s f o g a l m á t m e g -
a l k o t ó R e n é P i n t a r d t é t e l é t , a k i s z e r i n t a l i b e r t i -
n u s o k é r z é k e t l e n e k l e t t e k v o l n a a t e r m é s z e t t u -
d o m á n y o k f e j l ő d é s é r e ; u g y a n í g y L e f e b v r e - r e l é s 
P i n t a r d - r a l szá l l s z e m b e a k k o r is, a m i k o r v i t a t j a , 
h o g y a l i b e r t i n u s o k n e m k í n á l t a k é r v é n y e s v á -
l a s z t a z A n c i e n R é g i m e p r o b l é m á i r a , í gy p o l i t i k a i 
g o n d o l a t o k t e r é n n e m a l k o t t a k m a r a d a n d ó t . 
A l i b e r t i n i / . m u s t a z o n b a n n e m e g y s é g e s r e n d -
s z e r k é n t m e g r a g a d h a t ó f i l o z ó f i a i t a n k é n t , h a n e m 
s a j á t o s í r á s s t r a t é g i a k é n t v i z s g á l j a a s z e r z ő . A II-
b e r t i n u s o k b a n u g y a n i s a z a k ö z ö s , h o g y h e t e r o -
d o x n é z e t e i k e t k e d v e z ő t l e n i d e o l ó g i a i k l í m á b a n , 
a z a b s z o l u t i s t a á l l a m e g y r e h a t é k o n y a b b á v á l ó 
c e n z ú r a v i s z o n y a i k ö z ö t t v o l t a k k é n y t e l e n t e r -
j e s z t e n i . E z é r t á l t a l á b a n i g y e k e z t e k k i j á t s z a n i 
a k ü l ö n f é l e h a t a l m i a p p a r á t u s o k a t é s az. a v a t a t -
lan k ö z v é l e m é n y t , h o g y c é l b a j u t t a s s á k ü z e n e t ü -
ke t . A l e g k ü l ö n b ö z ő b b k i a d ó i é s egyéb , a k ö n y v e k 
t e r j e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s t a k t i k á k ( á l n e v e s p u b l i -
kác ió , h a m i s k i a d á s i h e l y m e g j e l ö l é s e s t b . ) m e l l e t t 
o l y a n c s e l e k k e l is t a l á l k o z u n k a k o r s z a b a d g o n -
d o l k o d ó i n á l , a m e l y e k n e k s z ö v e g b é l i n y o m a i is 
v a n n a k . V a g y i s a z így k e l e t k e z ő s z ö v e g e k o l v a s á s a 
s a j á t o s t e c h n i k á t k ö v e t e l m e g , a m e l y e t S t a q u e t 
L e o S t r a u s s : Persecution und the Art of Writing 
c í m ű 1 9 5 2 - b e n k i a d o t t t a n u l m á n y a a l a p j á n s o r o k 
k ö z ö t t i o l v a s á s n a k n e v e z . S t r a u s s a m ó d s z e r t , 
a m e l y e t S t a q u e t m é l t a t , k r i t i z á l é s t o v á b b g o n d o l , 
a XX. s z á z a d i t o t a l i t á r i u s r e n d s z e r e k b e n s z ü l e t e t t 
m ű v e k o l v a s á s á r a d o l g o z z a ki, é s e g y i k l é n y e g e s 
e l j á r á s á t r ö v i d e n ú g y f o g l a l h a t n á n k ö s s z e , h o g y 
ot t , a h o l a z í r ó e l l e n t m o n d á s b a k e v e r e d i k ö n m a -
g á v a l , v a l a m i l y e n a h a t a l o m s z á m á r a is e l f o g a d -
h a t ó t a n í t á s o k k ö z é c s e m p é s z e t t h e t e r o d o x g o n -
d o l a t o t kel l s e j t e n ü n k . E z t a m e g f o n t o l á s t , a m e l y 
ö n m a g á b a n t e r m é s z e t e s e n s z á m o s p r o b l é m á t v e t 
föl (p l . h o g y m i k o r ke l l e g y e l l e n t m o n d á s t s z á n -
d é k o s n a k t a r t a n u n k , é s m i k o r kell b e t u d n u n k 
a s z e r z ő f i g y e l m e t l e n s é g é n e k ) , S t a q u e t a l i b e r t i -
n i z m u s é s a k l a n d e s z t i n u s k é z i r a t o k f r a n c i a s z a k -
i r o d a l m á n a k s z á m o s e r e d m é n y é v e l e g é s z í t i k i . 
L e g f ő k é p p e n J e a n - P i e r r e C a v a i l l é m u n k á s s á g á r a 
t á m a s z k o d i k , d e e m l í t h e t n é n k a k i f e j e z e t t e n f i a -
tal k u t a t ó g e n e r á c i ó b ó l I s a b e l l e M o r e a u n e v é t is, 
c s a k ú g y , m i n t a a Libertinage et philosophie au XVIIe 
siècle c í m ű , t a n u l m á n y o k a t p u b l i k á l ó k ö n y v s o r o -
za to t . 
A l i b e r t i n u s s z e r z ő m i n d e n e k e l ő t t sz ín le ln i k é n y -
te len , v a g y i s d i s s i m u l a t i ó h o z ke l l f o l y a m o d n i a , 
h o g y a l i b e r t i n u s o l v a s á s k ó d j á t n e m i s m e r ő o l -
v a s ó e lő t t ú g y t ű n j é k , a s z e r z ő a m ű v é b e n m e g -
je len te te t t f e l f o r g a t ó n é z e t e k e t e l m a r a s z t a l j a , m í g 
a h a t a l m i t é n y e z ő k ál ta l e l f o g a d o t t - va l lás i , f i lo-
zóf ia i , p o l i t i k a i - n é z e t e k e t t á m o g a t j a : a h e l y z e t 
t e r m é s z e t e s m i n d e k ö z b e n t e l j e s e n a z e l ő z ő f o r d í -
to t t ja , p l . a l á t s z ó l a g e l í t é l t s z u b v e r z í v g o n d o l a -
tot a l i b e r t i n u s n e m a c á f o l a t , h a n e m a t e r j e s z t é s 
s z á n d é k á v a l i d é z i , m i a l a t t a k e g y e s g o n d o l a t o k a t 
p e d i g a l a t t o m b a n n e v e t s é g e s s é t e s z i e l s ő r á n é -
zés re j ó h i s z e m ű , v a l ó j á b a n n a g y o n is f o n á k é rve l é -
séve l . A d i s s z i m u l á c i ó k é r d é s e t e r m é s z e t e s e n n a -
g y o n is i s m e r t a k o r s z a k i r o d a l m á b a n : á l t a l á b a n 
a z i n d u l a t o k é s a s z á n d é k o k e l p a l á s t o l á s á t é r t i k 
a l a t t a , é s a k o r t á r s a l g á s i é r i n t k e z é s é b e n , p o l i t i -
kai i r o d a l m á b a n é s e s z t é t i k á j á b a n e g y a r á n t n a g y 
s z e r e p e t t u l a j d o n í t a n a k n e k i . S t a q u e t - n a k s i k e r ü l 
e z t a f o g a l m a t k o n k r é t í r á s t e c h n i k á k s z i n t j é n is 
m e g r a g a d n i a , é s m é g t á b l á z a t o t is k ö z ö l a l ibe r t i -
n u s o k é s D e s c a r t e s s z ö v e g e i b e n s z á m b a v e e n d ő 
c s e l f o g á s o k f o r m a l i z á l t l i s t á j á r ó l . E z e k a c s e l f o -
g á s o k á l t a l á b a n a n é z ő p o n t o k s o k a s á g á t i k t a t j á k 
be a s z ö v e g g o n d o l a t v i l á g á b a , é s í g y h o z z á k z a -
v a r b a a c e n z ú r a i n d i v i d u á l i s é s i n t é z m é n y e s í t e t t 
m e c h a n i z m u s a i t : i lyen t ö b b e k k ö z ö t t a d i a l ó g u s 
v a g y a f i k t í v l evé l m ű f a j a , a k o m i k u s t ú l z á s é s a z 
irónia s t í l u s e s z k ö z e és a g o n d o l a t m e n e t m a n i p u l á -
lása, m i n t p i . a l á t v á n y o s a n g y e n g e v a g y a b s z u r d 
é r v e l é s ( a m e l y ö n m a g á b a n h o r d o z z a c á f o l a t á t ) , 
e g y s z u b v e r z í v n é z e t c á f o l a t a e g y m é g s z u b v e r -
z í v e b b n é z e t s e g í t s é g é v e l s t b . U g y a n i t t o l v a s h a -
t u n k a z i n t o r t e x t u a l i t á s k ü l ö n b ö z ő e s z k ö z e i r ő l is, 
m i n t a z i d é z e t , a p a r ó d i a , a f o r d í t á s v a g y a t a l á l t 
k é z i r a t f i k c i ó j a . A k ö n y v e z e k e t a z e l j á r á s o k a t 
g a z d a g , C y r a n o d e B e r g e r a c t ó l k e z d v e La M o t t e 
Le V a y e r - i g a k o r m i n d e n h i r e s l i b e r t i n u s á t f e l v o -
n u l t a t ó a n y a g o n i l l u s z t r á l j a . 
A k ö t e t m á s o d i k f e l é b e n e z t a z é r t e l m e z ő i kó -
d o t a s z e r z ő D e s c a r t e s - r a a l k a l m a z z a . D e e l ő s z ö r 
t u d á s s z o c i o l ó g i a i é s é l e t r a j z i á t t e k i n t é s t k a p u n k 
D e s c a r t e s - r ó l , a k i r ő l k i d e r ü l , h o g y h a s o n l ó t á r s a -
d a l m i m i l i ő b e n m o z g o t t , m i n t a z á l t a l a is g y a k r a n 
k á r h o z t a t o t t l i b e r t i n u s o k . S z á m o s o l y a n é l e t r a j z i 
e l e m r ő l é r t e s ü l ü n k , a m e l y e k k é r d é s e s s é t e s z i k 
D e s c a r t e s j á m b o r s á g á t : k ö z i s m e r t e n jó v i s z o n y t 
á p o l p l . a p r o t e s t á n s H o l l a n d i á v a l , a h o l h o s s z ú 
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i d e i g b u j k á l ; l á n y á t p r o t e s t á n s n a k k e r e s z t e l t e t i , 
é s v a l ó s z í n ű l e g ő m a g a is p r o t e s t á n s h á z a s s á g o t 
kö t . S t a q u e t ú j r a é r t é k e l i D e s c a r t e s é s a s o k á i g e l -
l e n s é g é n e k e l k ö n y v e l t G a s s e n d i v i s z o n y á t , m i k ö z -
b e n a M é d i t a t i o n s k a p c s á n k i b o n t a k o z ó filozófiai 
v i t á j u k b a n a p r ó l é k o s a n e l e m z i k e t t e j ü k p o z í c i ó -
ját a b e s z é d h e l y z e t t e a t r a l i t á s á n a k s z e m s z ö g é b ő l , 
é s f e l h í v j a a figyelmünket a r r a is, h o g y a t a r t a l m i 
e l l e n t é t e k e n t ú l l é p v e u g y a n a z o n f i l o z ó f i a i s z e -
r e p j á t é k s z a b á l y a i t f o g a d j a e l a k é t e g y m á s s a l 
ö s s z e k a c s i n t ó v i t á z ó fél . 
E z u t á n v e s z i s o r r a S t a q u e t a z o k a t a s z ö v e g h e -
lyeke t , a m e l y e k a l á t á m a s z t j á k h i p o t é z i s é t , a m e l y 
s z e r i n t D e s c a r t e s is él t a l i b e r t i n u s o k r a j e l l e m z ő 
í r á s s t r a t é g i á k k a l . E z e n a z é r t e k e z é s e n k ívü l v a l ó -
s z í n ű l e g n e m s o k o l y a n m u n k á t t a l á l u n k , a m e l y 
m ű f a j i s z e m p o n t b ó l is é r t e l m e z i D e s c a r t e s m u n -
k á s s á g á t . M e g l e p ő m ó d o n u g y a n i s a m ű f a j o k v a g y 
a m e r é s z m ű f a j i á t h a l l á s o k s o k f é l e s é g e je l lemzi a fi-
l o z ó f u s é l e t m ű v é t . Л m é d i t a t i o n p l . k e r e s z t é n y 
m ű f a j , a m e l y e t D e s c a r t e s a t e o l ó g i a he lye t t a f i l o -
z ó f i a i i g a z s á g k e r e s é s s z o l g á l a t á b a á l l í t . E s s z é é s 
é r t e k e z é s ( d i s c o u r s ) , d i a l ó g u s é s levél , a „ t a l á l t " 
m ű k ö z r e a d á s á n a k fikciója m i n d - m i n d e g y r o p -
p a n t f o r t é l y o s k e t t ő s b e s z é d s z o l g á l a t á b a n á l l n a k 
a v izsgá l t k o r p u s z b a n . S t a q u e t e l s ő s o r b a n D e s c a r t e s 
k o z m o l ó g i á j á b a n m u t a t j a ki, h o g y a d u p l a f e n e k ű 
é r v e l é s b e n m i l y e n f o n t o s s z e r e p e t j á t s z ik a fikció, 
a h e t e r o d o x g o n d o l a t o k s z e r é n y h i p o t é z i s k é n t 
v a l ó f e l t ü n t e t é s e é s a b e v e t t n é z e t e k me l l e t t i ö n -
m a g á t l e l e p l e z ő , a b s z u r d é r v e l é s . A s z e r z ő é r z é -
k e n y e n m u t a t rá a z o l y a n a n o m á l i á k r a , m i n t p l . 
a Méditations touchant In premiere philosophie, où 
l'on démontre l'existence de Dieu, et l'immortalité de 
l'âme c í m e k e l t e t t e v á r a k o z á s é s a m e g v a l ó s u l t 
g o n d o l a t m e n e t k ö z ö t t f e s z ü l ő e l l e n t é t . A S o r b o n n e 
t e o l ó g u s a i n a k a j á n l o t t m ű ( E l m é l k e d é s e k a z e l s ő 
f i lozóf iáró l , a h o l k i m u t a t j u k Is ten lé tezésé t és a lé lek 
h a l h a t a t l a n s á g á t ) u g y a n i s n e m j u t el a lélek h a l h a -
t a t l a n s á g á n a k b i z o n y í t á s á i g , h i s z e n D e s c a r t e s 
- d u a l i s t a n é z e t é n e k m e g f e l e l ő e n - c s u p á n a l é l ek 
a n y a g t a l a n s á g á t t á r g y a l j a . 
A k ö t e t u t o l s ó f e j e z e t é b e n S t a q u e t s z á m o t v e t 
a z z a l is, h o g y a d i s s z i m u l á c i ó s í r á s s t r a t é g i á k n e m 
f e l t é t l e n ü l c s a k a l i b e r t i n u s o k r a j e l l e m z ő e k , e z é r t 
j ó n a k l á t j a m e g v i z s g á l n i a d e s c a r t e s - i filozófiát 
t a r t a l m i s z e m p o n t b ó l is, h o g y m e g t u d j a , h o g y 
az m e g f e l e l - e v a g y e l l e n á l l - e e g y l i b e r t i n u s o l v a -
s a t n a k . R á m u t a t a r r a , h o g y D e s c a r t e s i s t e n k é p e 
a k e r e s z t é n y s é g m e g t e s t e s ü l t , s z e m é l y e s I s t e n é -
h e z k é p e s t m e g l e h e t ő s e n e l v o n t , é s a v i l á g a n t -
r o p o c e n t r i s t a f e l f o g á s á n a k k a r t é z i á n u s k r i t i k á j a 
a k e r e s z t é n y i s t e n k é p e l l en is f o r d í t h a t ó . Fe lve t i 
a n n a k l e h e t ő s é g é t is, h o g y a Értekezés á t m e n e t i 
m o r á l j a m é g s e m t e l j e s e n á t m e n e t i , h i s z e n n é h á n y 
s z ö v e g h e l y a l a p j á n f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y D e s c a r t e s 
é r t é k r e n d j é b e n a z i g a z s á g k e r e s é s ö r ö m e e l ő b b r e 
v a l ó a z a b s z o l ú t b i z o n y o s s á g n á l . A m e l l e t t s e m 
m e g y el s z ó n é l k ü l , h o g y A lélek szenvedélyeiről 
í ro t t m ű b e n a filozófus g y a n ú s a n f e l é r t é k e l i a z 
e v i l á g i b o l d o g s á g o t . 
A k o m o l y e r e d m é n y e k m e l l e t t a z o n b a n s a j n o s 
a z t kell l á t n u n k , h o g y n é h á n y p o n t o n l e l e p l e z ő -
d i k S t a q u e t o l v a s a t á n a k t e n d c n c i ó z . u s s á g a , v a g y -
is a k ö n y v e l e j é n n a g y a l a p o s s á g g a l k i d o l g o z o t t 
é r t e l m e z ő i k ó d o l y k o r j o b b a n l á t s z i k , m i n t m a g a 
a v i z s g á l t s z ö v e g . R á a d á s u l m a g a a m ó d s z e r t a n 
is e g y h e l y ü t t k ö v e t k e z e t l e n . V á r a k o z á s a i n k k a l 
e l l e n t é t b e n a z e r e d e t i l e g a s o r o k k ö z ö t t i o l v a s á s 
t e ó r i á j á b ó l k i i n d u l ó S t a q u e t n e m m i n d i g a z o k k a l 
a z í r á s t e c h n i k á k k a l f o g l a l k o z i k , a m e l y e k a s z e r z ő 
s z á n d é k á n a k e l k e n d ő z é s é r e s z o l g á l n a k ; i l y e n n e k 
l á t o m a p a r ó d i a v a g y a t ú l z á s r e t o r i k a i e s z k ö z é t , 
a m e l y e k n a g y o n is l á t h a t ó v á t e s z i k a s z e r z ő s z á n -
d é k á t : n e v e t s é g e s s é t e n n i e l l e n f e l é t . A p a r ó d i a és 
a t ú l z á s k e t t ő s b e s z é d e v a j o n n e m t ú l á t l á t s z ó , 
h o g y a d i s s z i m u l á c i ó k a t e g ó r i á j á b a t e g y ü k ? (Mi-
é r t f o r d u l t a k a k k o r a l i b e r t i n u s o k m é g i s o l y a n 
g y a k r a n e h h e z a z e s z k ö z h ö z ? A v á l a s z t a l á n a ko-
rabe l i c e n z ú r a m ű k ö d é s é b e n re j l ik , a m e l y e t t a l án 
é p p e n o l y a n k e t t ő s s é g j e l l emze t t , m i n t a k ö t e t b e n 
j e l l e m z e t t b e s z é d m ó d o k a t . A XVI. s z á z a d e l s ő fe-
l é b e n m é g m e g l e h e t ő s e n t ö b b k ö z p o n t ú h a t a l o m 
h ú z d m e g - e r e s / . d m e g já tékai , a c e n z o r o k cselei , 
a d o t t e s e t b e n j ó i n d u l a t a v a g y e g y é b i n t e n c i ó i e g y 
p r o b l e m a t i k u s s z ö v e g m e g j e l e n é s é h e z u g y a n ú g y 
h o z z á j á r u l h a t t a k , m i n t e g y - e g y m e r é s z k i j e l en t é s 
t r é f á b a c s o m a g o l á s a a k é r d é s e s m ű b e n . A s z ö v e g -
k ö z p o n t ú e l e m z é s t é r d e m e s lett v o l n a i lyen i r ányba 
is k i t e r j e sz t en i . ) I d ő n k é n t a z e l e m z e t t s z ö v e g kon-
t e x t u s á n a k filológiai t i s z t á z á s a is h a g y n é m i kí-
v á n n i va ló t m a g a u t á n . A k ö n y v e l s ő f e l é n e k e g y i k 
l e g t ö b b e t h i v a t k o z o t t p é l d á j á n á l , C y r a n o d e Ber-
g e r a c L'Antre Monde c í m ű k é t r é s z e s r e g é n y é n é l 
m e g l e h e t ő s e n h i á n y z i k e z a fa j t a f i l o l ó g u s i m e g -
köze l í t é s , m i v e l e z a m ű s o k á i g c s u p á n k é z i r a t b a n 
t e r j e d t , é s 1 6 5 7 - e s e l s ő n y o m t a t o t t k i a d á s a , a m e l y 
p o s z t h u m u s z j e l e n t m e g , m e g l e h e t ő s e n c s o n k o l t , 
í g y a z t á n n e h é z m e g á l l a p í t a n i a m a i s m e r t s z ö -
v e g a l a p j á n , h o g y m e l y r e t o r i k a i f o g á s o k a t kell 
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s t í l u s h a t á s u k v i z s g á l a t á n tú l a d i s s z i m u l á c i ó e s z -
k ö z é n e k t e k i n t e n ü n k . U g y a n í g y p r o b l e m a t i k u s 
s z í n l e l é s p é l d a t á r á b a n D e s c a r t e s - n a k a K r i s z t i n a 
s v é d k i r á l y n ő v e l v a l ó l e v e l e z é s é t i d é z n i , a m e l y e t 
M a c h i a v e l l i Fejedelméről f o l y t a t t a k : a p r o t e s t á n s 
k i r á l y n ő u g y a n i s s z í v e s e n v e t t e k ö r ü l m a g á t li-
b e r t i n u s o k k a l , é s g y a k r a n l e v e l e z e t t v e l ü k , í g y 
a z t á n n e m b i z t o s , h o g y a l e v e l e z é s é b e n m e g é r i 
a d i s s z i m u l á c i ó n y o m a i u t á n k u t a t n i . S t a q u e t 
o l v a s á s m ó d j a b i z o n y a r r a ö s z t ö n ö z , h o g y ott is 
k e r e s s ü n k , a h o l n i n c s e n : a z i l y e n o l v a s a t c s ú s z t a -
t á s o k r a k é n y s z e r ü l . Ez t l á t j u k a 3 1 2 . o l d a l o n , a h o l 
S t a q u e t A filozófia alapelveinek h í r e s p a s s z u s á t 
idéz i , a m e l y b e n a D e s c a r t e s a f i l o z ó f i á t h á r o m á g ú 
f á h o z h a s o n l í t j a , e z e k p e d i g a a z o r v o s t u d o m á n y , 
a m e c h a n i k a é s a m o r á l . S t a q u e t a k o m m e n t á r j á -
b a n é s z r e v é t l e n ü l g y ü m ö l c s r e c s e r é l i az ág s z ó t , 
m a j d r ö g v e s t a t u d á s f á j á n a k t ö r t é n e t é t , k ö z v e -
t e t t e n p e d i g a t u d á s é s a b ű n k a p c s o l a t á t i d é z i 
fel , v a g y i s a z t s u g a l l j a , h o g v D e s c a r t e s o l v a s ó j á t 
s z á n d é k o s a n p r o v o k á l v a a t u d á s f á j á n a k k e r e s z -
t é n y m í t o s z á t f o r g a t j a ki, i l l e t v e a z i d e v á g ó b i b -
liai p a s s z u s t p a r o d i z á l j a . M é g h a ú g y is g o n d o l -
j uk , h o g y e z t a f e l t e v é s t n e m s z a b a d m i n d e n e s t ü l 
e l v e t n ü n k , a s z e r z ő d e m o n s t r á c i ó j a n e m tú l e l e -
g á n s ; é s a k k o r m é g n e m is b e s z é l t ü n k arról , h o g y 
a s k o l a s z t i k á t ó l k e z d v e m i l y e n g y a k r a n a l k a l -
m a z t á k a fa m e t a f o r á j á t e l v o n t e n t i t á s o k v i s z o -
n y a i n a k i l l u s z t r á l á s á r a (az a r i s z t o t e l é s z i n e m - é s 
f a j f o g a l m a k h i e r a r c h i á j á t pl. a z ú n . Po rph i i r i o sz fá ja 
s z e m l é l t e t i ) . I t t kell m e g j e g y e z n ü n k , h o g y a s z e r z ő 
s a j á t o l v a s a t á n a k é r v é n y e s í t é s e é r d e k é b e n m i n t h a 
t ú l s á g o s a n is k i z á r ó l a g o s a n g o n d o l k o d n a a r r ó l , 
h o g y m i t s z a b a d é s m i t n e m s z a b a d a k o r b a n e g y 
h í v ő e m b e r n e k g o n d o l n i a . D e s c a r t e s e g y i k E r z s é -
be t h e r c e g n ő n e k í ro t t l e v e l é b e n p l . a s z a b a d a k a -
r a t o t n e v e z i a z e m b e r n e k a d a t o t t l e g n a g y o b b jó-
n a k . „ E g y k e r e s z t é n y n e k n e m i n k á b b a h i te t v a g y 
Is ten s z e r e t e t é t ke l le t t v o l n a a l e g n a g y o b b j ó k é n t 
j e l l e m e z n i e ? " - t e sz i h o z z á a s z e r z ő v é l e m é n y e m 
s z e r i n t n é m i s z ő r s z á l h a s o g a t á s s a l v e g y e s r á c s o d á l -
k o z á s s a l (358.) . E h h e z h a s o n l ó a n k é r d é s e s p a s s z u -
s o k a t m é g l e h e t n e t a l á l n i a k ö n y v b e n , d e n e m 
l e n n e i g a z s á g o s t o v á b b k ö t ö z k ö d n i i n k , h i s z e n 
a s z e r z ő m e g l e h e t ő s e n n e h é z t e r e p e n m o z o g . 
E g y m á s i k f a j t a p r o b l é m á v a l z á r o m ez t a z is-
m e r t e t ő t . S t a q u e t é r t e l m e z é s e a k ö n y v b e v e z e t ő 
f e j e z e t e s z e r i n t e g y f e l t é t e l e z e t t i n t e r p r e t á c i ó s h a -
g y o m á n y e l ő í t é l e t e i (az. a p o l o g é t a Desca r t e s ) e l l e n 
jött l é t re . D e v a j o n l é t e z n e k - e e z e k az e l ő í t é l e t e k 
a s z a k m á n b e l ü l ? A k a d - e o l y a n m a g á r a v a l a m i t is 
a d ó D e s c a r t e s - k u t a t ó , ak i s z e r i n t a f i l o z ó f u s c s u -
p á n e g y a z i s t e n h i t k o r a ú j k o r i a p o l o g é t á i k ö z ü l , 
é s n e m lá t ják , h o g y t e o l ó g i a i v o n a t k o z á s ú í r á sa i 
- h a n e m is m i n d e n k i s z e r i n t t á m a d j á k k ö z v e t l e -
n ü l a z i n t é z m é n y e s v a l l á s t - a v a l l á s i t a p a s z t a l a t 
m e g r e n d ü l é s é t é s á t r e n d e z ő d é s é t j e l z i k ? 
N e t u d t u k v o l n a i d á i g , h o g y m i l y e n v e h e m e n -
c i á v a l t á m a d j a D e s c a r t e s a s k o l a s z t i k u s f i l o z ó f i á t ? 
N e lett v o l n a e z e l ő t t is i s m e r t s e j t é s e a z e s z m e -
t ö r t é n e t n e k , h o g y a t e o l ó g i a é s a z i s t e n f o g a l o m 
k a r t é z i á n u s r a c i o n a l i z á l á s a a v a l l á s t a l a n s á g é s az. 
a t e i z m u s e g y i k e l ő k é s z í t ő j e a z e u r ó p a i g o n d o l -
k o d á s b a n La M e t t r i c é s S p i n o z a i n s p i r á l ó j a k é n t ? 
A l i b e r t i n u s D e s c a r t e s S t a q u e t f e l f e d e z é s e l e n n e ? 
A l i g h a . S t a q u e t m a g a s e m h a l l g a t j a e l , h o g y 
D e s c a r t e s „ v e s z é l y e s " o lvasa ta a k e z d e t e k t ő l fogva 
e v i d e n c i a volt, é s a k o r t á r s a k s z á m o s k i f o g á s a a z o n 
a l a p u l t , h o g y D e s c a r t e s é r t e k e z é s e i t „ r o s s z i n d u -
l a t ú " é r t e l m e z ő k a k e r e s z t é n y v a l l á s ki k e z d é s é r e 
is f e l h a s z n á l h a t j á k . A k e t t ő s b e s z é d d e l m a n i p u l á l ó 
D e s c a r t e s s z í n j á t é k a m é g s a j á t s z á z a d á b a n s e m 
s i k e r ü l t o l y a n jól, h o g y h e t e r o d o x n é z e t e i é s m e g -
n y i l v á n u l á s a i e g é s z e n m o s t a n á i g r e j t v e m a r a d j a -
n a k . (Ez. e l e v e n e m is lett v o l n a l e h e t s é g e s , h i s z e n 
a d i s s z i m u l á c i ó í r á s s t r a t é g i á j a k e t t ő s cé l t s z o l g á l : 
k i j á t s z a n i a c e n z ú r á t é s cé lba j u t t a t n i a z ü z e n e t e t ; 
v a g y i s a s z í n l e l é s n e k a m e g n e m é r t é s é s a m e g -
é r t é s k ö z é p ó t j á t ke l l m e g t a l á l n i a , a m i s o s e m s i -
k e r ü l h e t h i b á t l a n u l . ) A k i e l o l v a s s a A n n e S t a q u e t 
é r t e k e z é s é t , a n n a k n a g y m e g l e p e t é s r e n e m kel l 
s z á m í t a n i a . A k ö n y v e l e j én k i f e j t e t t m ó d s z e r t a n i 
ú j í t á s o k e l l e n é r e n e m kell t o t á l i s a n r e v i d e á l n u n k 
a z Értekezés s z e r z ő j é r ő l k i a l a k í t o t t k é p ü n k e t . 
A m i é r t m é g i s m e g é r i e l o l v a s n i a k ö n y v e t , a z 
a r e n g e t e g a p r ó f i l o l ó g i a i , é l e t r a j z i v a g y é p p e n 
r e c e p c i ó t ö r t é n e t i p o n t o s í t á s , v a l a m i n t a z a k ö v e t -
k e z e t e s s é g é s a z a z á r n y a l t s á g , a m e l l y e l a s z e r z ő 
a XVII. s z á z a d i f r a n c i a s z e l l e m i é l e t i s z o n y a t o s a n 
ö s s z e t e t t b e s z é d m ó d j a i t í z e k r e s z e d i , h o g y u t a t 
v á g j o n a t á r s a d a l m i k ö t e l e z e t t s é g e k n e k , a z i d e o -
lóg ia i v a g y é p p e n p o l i t i k a i m e g f o n t o l á s o k n a k é s 
a m e r é s z g o n d o l a t o k n a k az ő s z i n t e s é g é s s z e r e p j á t -
s z á s ké t v é g l e t é v e l p o n t o s a n le s e m í r h a t ó d z s u n -
g e l é b e n . É p p e n e z a k i f i n o m u l t s á g t e s z i l e h e t ő v é 
S t a q u e t n é h á n y t ú l k a p á s á t is. T o v á b b g o n d o l á s r a 
é r d e m e s m ó d s z e r t a n á b ó l a z o n b a n m i n d e n e s z m e -
é s m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t t e l f o g l a l k o z ó i k u t a t ó c s a k 
t a n u l h a t , a l i b e r t i n u s í r á s s t r a t é g i á k r ó l s z ó l ó ö s z -
s z e f o g l a l á s a p e d i g J e a n - P i e r r e C a v a i l l é m u n k á i 
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m e l l e t t j ó e s é l l y e l n é l k ü l ö z h e t e t l e n l e s z a t é m a 
i r án t m é l y e b b e n é r d e k l ő d ő k s z á m á r a . 
P Ö R K Ö L I G Á B O R 
P r i m u s T r ü b e r 1 5 0 8 - 1 5 8 6 . D e r s l o w e n i s c h e R e -
f o r m a t o r u n d W i i r t t e n b e r g . S z e r k . Sänke Lorenz, 
Anton Schindling, Wilfried Setzier. K o m m i s s i o n f ü r 
g e s c h i c h t l i c h e L a n d e s k u n d e in B a d e n - W i i r t t e n b e r g , 
W. K o h l h a m m e r , S t u t t g a r t , 2011, 451. 
2008. j ú n i u s 5 -én é s 6 - á n T ü b i n g e n b e n n a g y s z a -
b á s ú n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á t r e n d e z t e k a s z l o -
v é n r e f o r m á c i ó k i e m e l k e d ő a l a k j á n a k , a „ s z l o v é n 
n y e l v a t y j á n a k " , P r i m u s T r ü b e r ( P r i m o z T r u b a r ) 
e v a n g é l i k u s t e o l ó g u s n a k , h u m a n i s t a t u d ó s n a k , 
B i b l i a - f o r d í t ó n a k a t i s z t e l e t é r e . T r u b e r s z ü l e t é s é -
nek fél é v e z r e d e s j u b i l e u m á t m é l t á n k ö s z ö n t ö t t é k 
t ö r t é n é s z e k , i r o d a l m á r o k , f i l o l ó g u s o k , t e o l ó g u -
s o k , k ö n y v - é s n y o m d a t ö r t é n é s z e k , s z l a v i s t a é s 
g e r m a n i s t a n y e l v é s z e k , k u l t ú r t ö r t é n é s z e k e g y ü t -
t e s e n , m i v e l a s o k o l d a l ú r e f o r m á t o r a k o r a b e l i 
m ű v e l t s é g s z á m o s t e r ü l e t é n a l k o t o t t m a r a d a n d ó t . 
M i n t h o g y a s z l o v é n r e f o r m á t o r t e v é k e n y s é g é n e k 
s z í n h e l y e s z ü l ő h a z á j á n k í v ü l n a g y r é s z t T ü b i n -
g e n é s k ö r n y é k e vo l t , é r t h e t ő a h e l y s z í n v á l a s z t á s : 
a t í i b i n g e n i E b e r h a r d K a r l s U n i v e r s i t ä t , a v á r o s 
ö n k o r m á n y z a t a , v a l a m i n t a b a d e n - w ü r t t e n b e r g i 
t ö r t é n é s z e k e g y e s ü l e t e k ö z ö s e n r e n d e z t e a k o n -
f e r e n c i á t . A z e l ő s z ó b a n a s z e r k e s z t ő k T r u b e r e u -
r ó p a i s á g á t m é l t a t j á k , ő t a r e f o r m á c i ó d i n a m i k u s 
k u l t u r á l i s e r e j é n e k e g y i k m e g t e s t e s í t ő j e k é n t j e l l em-
zik, m á s f e l ő l lokál is k ö t ő d é s é t e m e l i k ki, m i n t h o g y 
a T ü b i n g e n m e l l e t t i - m á r a m á r a n n a k v á r o s r é -
s z é v é v á l t - D e r e n d i n g e n l e l k é s z e vo l t , s í r j a is a z 
o t t a n i St. G a l l u s t e m p l o m b a n v a n . 
A k ö t e t e t L o j z e P e t e r l e s z l o v é n E u r ó p a - p a r l a -
m e n t i k é p v i s e l ő ü n n e p i b e s z é d e veze t i be, a m e l y -
ben a r e f o r m á t o r k e t t ő s k ö t ő d é s e - e g y f e l ő l s z l o v é n 
i d e n t i t á s t u d a t a , m á s f e l ő l a l u t h e r i r e f o r m á c i ó i rán t i 
e l k ö t e l e z e t t s é g e - é s k u l t ú r a k ö z v e t í t ő s z e r e p e k a p 
e l sőd l eges h a n g s ú l y t . A z e z t k ö v e t ő t a n u l m á n y o k a t 
h a t n a g y o b b t e m a t i k u s e g y s é g b e r e n d e z t é k a s z e r -
k e s z t ő k . Az. e l s ő b e n F r a n z B r e n d l e a z o k a t a n e k r o -
l ó g - s z ö v e g e k e t a d j a k ö z r e , a m e l y e k a r e f o r m á t o r 
h a l á l a k o r , 1 5 8 6 - b a n e g y k ö t e t b e n m e g j e l e n t e k , 
s a m e l y e k e l s ő d l e g e s f o r r á s a i b i o g r á f i á j á n a k é s 
í r ó i - k ö n y v k i a d ó i t e v é k e n y s é g é n e k . T ö b b n e v e s 
t í i b i n g e n i p r o f e s s z o r b ú c s ú z o t t í r á s a iva l a s z l o v é n 
t e o l ó g u s t ó l : J a k o b A n d r e á é n é m e t p r é d i k á c i ó v a l 
é s e g y r é s z l e t e s i n t e l e m m e l , M a r t i n C r u s i u s g ö -
r ö g é s l a t i n v e r s e k k e l , P a u l u s C r u s i u s röv id l a t i n 
b e j e g y z é s s e l , E r h a r d u s C e l l i u s p e d i g t e r j e d e l m e s 
la t in d i s z t i c h o n o k b a n írt é l e t r a j z z a l . V a l a m e n n y i -
n e k b e t ű h í v e r e d e t i s z ö v e g é t é s n é m e t f o r d í t á s á t 
is k ö z r e a d j a a k ö t e t . L á t h a t ó , h o g y e g y t u d a t o s a n 
m e g s z e r k e s z t e t t , t ö b b n y e l v e t é s m ű f a j t f e l s o r a k o z -
ta tó s z ö v e g e g y ü t t e s r ő l v a n s z ó , i l y e n e k k e l a t u d ó s 
é l e t p á l y á k l e z á r u l t á t g y á s z o l t á k a k o r a ú j k o r l i t e -
r á to rn i , a h u m a n i s t a m ű v e l t s é g ű r e f o r m á t o r o k . 
A m á s o d i k f e j e z e t n é g y t a n u l m á n y a az, é le t ra jz , 
i gen r é s z l e t e s b e m u t a t á s á t , v a l a m i n t T r u b e r t e o -
l ó g i á j á n a k e l e m z é s é t n y ú j t j a . A h a r m a d i k e g y s é g 
f o g l a l k o z i k a r e f o r m á t o r n y e l v f e j l e s z t ő , f o r d í t ó i 
é s i r o d a l m i m u n k á s s á g á v a l , k ö n y v n y o m t a t ó i é s 
k i a d ó i m ű k ö d é s é v e l . I n d o k o l t a n ve t i fel i t t a z 
e g y i k t a n u l m á n y a s z e r z ő i é s a f o r d í t ó i p o z í c i ó 
e l k ü l ö n í t h e t ő s é g é n e k k é r d é s é t , m i n t h o g y a k o r a 
ú j k o r b a n a k e t t ő n e h e z e n v á l a s z t h a t ó el e g y -
m á s t ó l . T r u b e r m u n k á s s á g a é p p e n e z t p é l d á z z a : 
k a t e k i z m u s o k a t , b ibl ia i k ö n y v e k f o r d í t á s a i t , á b é -
c é s k ö n y v e k e t , e g y h á z i r e n d t a r t á s i s z ö v e g e k e t 
e g y a r á n t a d o t t ki, e z e k b e n a z ö n á l l ó a n a l k o t o t t é s 
a f o r d í t o t t r é s z l e t e k a kor s z o k á s a i n a k m e g f e l e l ő e n 
e g y b e f o n ó d t a k , e l k ü l ö n í t é s ü k o l y k o r m é g m i k r o -
bio lógia i a k r i b i á v a l s e m lehet s i k e r e s . D e e z n e m is 
r e l e v á n s k é r d é s , n e m v i z s g á l h a t ó a m o d e r n k o r 
f o g a l m a i s z e r i n t , a vallási h a s z n á l a t r a s z á n t s z l o v é n 
n y e l v ű s z ö v e g e k h u m a n i s t a e r u d í c i ó v a l k é s z ü l t 
e r e d e t i a l k o t á s o k n a k t e k i n t h e t ő k - á l l a p í t j a m e g 
J o c h e n R a c c k e t e r j e d e l m e s t a n u l m á n y á b a n . E g y 
m á s i k í r á s á t t e k i n t i a r e f o r m á t o r n a k az. é l e t é b e n 
m e g j e l e n t ö s s z e s k i a d v á n y á t , s z á m s z e r i n t n e g y -
v e n e t , m i n d e n c í m l a p k é p é t is k ö z l i , h a s o n l ó a n 
a m a g y a r R M N y - h e z ( W i l f r i e d L a g l e r ) . Ez t k ö -
v e t ő e n k é p e t k a p u n k a T r u b e r p a t r ó n u s a , H a n s 
U n g n a d v o n S o n n c g g s t á j e r o r s z á g i b á r ó á l ta l t á -
m o g a t o t t u r a c h i n y o m d a m ű k ö d é s é r ő l ( H e r m a n n 
E h m e r ) , az. itt b e r e n d e z e t t t i p o g r á f i a 1 5 6 0 - 1 5 6 4 
k ö z ö t t v a l ó s á g o s „ B i b c l a n s t a l t " - k é n t m ű k ö d ö t t , 
s z á m o s s z l o v é n é s h o r v á t , r é s z b e n la t in , r é s z b e n 
g l a g o l i t a é s c i r i l l b e t ű s k ö n y v e t a d t a k itt ki. I d e 
c s a t l a k o z t a k T r u b e r m u n k a t á r s a i k é n t a z I s z t r i a 
k ö r n y é k é r ő l s z á r m a z ó e x u l á n s o k ( S t j e p a n K o n -
sul I s t r i j a n i n , A n t o n é s J u r a j D a l m a t i n , A d a m Bo-
h o r i c é s m é g s o k a n m á s o k ) . J o g g a l á l l ap í t j a m e g 
a t a n u l m á n y s z e r z ő j e , h o g y a z u r a c h i „ b i b l i k u s 
m ű h e l y " m i s s z i ó s j e l l e g e t ö l t ö t t : a d o m á n y o k b ó l 
t a r t o t t a f e n n m a g á t , célja p e d i g a n y o m d a t e r m é -
